
































EERO HÄMEENNIEMI, säveltäjä (1951-) Coll. 633 
 
Säveltäjä Eero Hämeenniemi on syntynyt 29.4.1951. Hän on opiskellut sävellystä Sibelius-
Akatemiassa Paavo Heinisen johdolla. Sävellysdiplomin hän suoritti vuonna 1978. Hän on jatkanut 
opintojaan Krakovassa, opettajanaan Bogusław Schäffer, Sienassa Franco Donatonin johdolla ja 
New Yorkissa Joseph Schwanterin ja Warren Bensonin oppilaana.  
 
Eero Hämeenniemi on Korvat auki -yhdistyksen perustajia. Hän toimi sen puheenjohtajana 1977-79 
ja 1981-82. Hän on opettanut sävellystä Sibelius-Akatemiassa vuodesta 1984 lähtien. Vuonna 1990 
Eero Hämeenniemelle myönnettiin Alfred Kordelinin Säätiön Kalevala-palkinto. Hänen 
kuorosävellyksensä Nattuvanar voitti UNESCON kansainvälisen sävellyspalkinnon 1994.  
 
Eero Hämeenniemi tunnetaan intialaisen kulttuurin ystävänä ja tuntijana. Intia tulee esille paitsi 
hänen musiikissaan, myös hänen kirjoituksissaan. Intiassa hän on tehnyt länsimaista musiikkia 
tunnetuksi luennoillaan. Taidemusiikin ja intialaisten traditioiden lisäksi Eero Hämeenniemi 
työskentelee jazzin parissa: säveltäjänä ja Nada-yhtyeen pianistina. Hän on myös ahkera kirjoittaja, 
joka on kirjoittanut esseitä useisiin julkaisuihin. Hän toimii mm. Helsingin Sanomien kolumnistina.  
 
Eero Hämeenniemen Helsingin yliopiston kirjastolle lahjoittama aineisto sisältää mm. orkesteri- ja 
näyttämömusiikkia, kamarimusiikkia, kuoroteoksia, yksinlauluja ja jazzyhtyeelle sävellettyä 
musiikkia.  
 
Lähteet: Finnish composers. Eero Hämeenniemi. Finnish Music Information Center 1995. 
              Heiniö, Mikko, Aikamme musiikki 1945-1993. - Suomen musiikin historia 4. Helsinki 1995. 
 
 
25.1.2001     Marjut Hjelt 
Luettelon päivitys 11.3.2014 Jerry Jantunen 
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Visitor      COLL. 633.1 
laulu ja pantomiimi 
- partituuri (kuultopaperia)  1979 10 s. 
- esitysohjeet    9 s. 
 
Sarja baletista Loviisa      
- orkesteripartituuri (valokopio) 1987 62 s. 
 
Leonardo  
a ballet in two acts 
based on a scenario of Pirkko Saisio 
- orkesteripartituuri  1991-92 291+1 s. 
(osa sivuista valokopioita) 
 
Lintu ja tuuli 
sopraanolle, kamariorkesterille, 
  tanssijoille 
(tekstit suomalaiseen ja intialaiseen 
kansanrunouteen pohjautuen säveltäjä) 
- partituuri   1993-94 67 s. 
Kansilehdellä merkintä 'Kappaleen alku' 
 
Musiikkia näytelmään ”Valta” 
- partituuri   s.a. 50 s. 
- stemmoja   s.a. 3 s. 
 
 
Orkesteriteokset      
 
Sinfonia IV      COLL. 633.2 
- partituuri   2004 108 s.   
 
Vox humana 
patarummuille, cembalolle, huilulle, 
vibrafonille, rocktriolle ja 20  
jousisoittimelle 
- partituuri   1974 26 s. 
- esitysohjeita   5 s. 
 
Adagietto 





- partituuri (kuultopaperia)  1978 75 s. 
- esitysmerkintöjä   2 s. 
 
Within symphonies 
- partituuri   1980-81 48 s. 
 
…Vain maa ja vuoret 
- partituuri   1981 27 s. 
 
Sinfonia No. 1 (Sinfonia -82/83)     
- partituuri   1983 86 s. 
 
Soitto 
sävelrunoelma Kalevalan 41. ja 44.  
runojen pohjalta 
- partituuri   1984 36 s. 
- 'poistot'   s.a. 14 s. 
 
Never stop      COLL. 633.3 
- partituuri   2009 128 s. 
- sivut 1-34 tietokonetulosteena 
 
Karnatika      COLL. 633.4 
- partituuri   1995 51 s. 
1. Varvan 
2. Kriti 
3. Krakam, Tavam, Pallavi 
4. Shabdan 
5. Billava  
 
Layapriya 
- partituuri   1996 44 s. 
- irrallisia sivuja  s.a. 6 s. 
 
Sinfonia III (in C) 
- partituuri   1999 70 s. 
 
Kamarisinfonia 
- partituuri   2000 40 s. 
 
Bez 
- partituuri   s.a. 43 s. 
- esitysohjeita   4 s. 
 
Dakshan kappale      
-partituuri   2001 8 s.   
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Teokset soolosoittimelle ja orkesterille 
 
Dialogi pianolle ja orkesterille     
- partituuri   1985 64 s. 
 
Kamarikonsertto 
viululle ja jousille 
- partituuri   1997 23 s. 
 
Trumpettikonsertto 
trumpetille ja jousille 
- partituuri   1997 23 s.  
 
Viulukonsertto     COLL. 633.5 
- partituuri   1991 79 s.   
 
Alttoviulukonsertto 
- partituuri   2001 51 s. 
 
Toinen trumpettikonsertto 
- partituuri   2002 38 s. 
 
Sähkökitarakonsertto      
- partituuri   1980 36 s. 
- esitysohjeet    18 s. 
- kopiointiohjeet   1 s. 
 
Sellokonsertto 
- partituuri   2001 61 s. 
 
Grounds    
tenorisaksofonille ja kamariorkesterille  
- partituuri   2013 22 s. 
 
Keskellä blues 
konsertto sähkökitaralle ja jousille 




Waiting for the sunrise     COLL. 633.6 
2 viululle 
- partituuri   2009 15 s. 
 
The chambermusic book 
huilullle, kitaralle, alttosaksofonille ja  
lyömäsoittimille 
- partituuri   1980 29 s. 
- esitysohjeet    6 s. 
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Maalarinkankhaan romanssi     
2 viululle, alttoviululle, sellolle,  
bassolle, oboelle ja harmoonille 
- partituuri   s.a. 15 s. 
 
Priya 
bambuhuilulle, kanjeeralle ja  
jousikvartetille 
- partituuri   2012 14 s. 
 
Fantazia 
klarinetille ja pianolle   




- partituuri   2008 6 s. 
 
Alberobello 
fagotille ja pianolle 
- partituuri   2002 13 s. 
 
In memoriam A.P.      
- partituuri   1974 8 s.   
 
Smrt 




- partituuri   1979 12 s. 
 
Sonata 
klarinetille ja pianolle   
- partituuri   1984 22 s. 
- klarinettistemma  1984 11 s. 
 
Jousikvartetto II 
- partituuri   1994 26 s. 
 
Palavat laineet 
harmonikalle ja lyömäsoittimille 
- partituuri   1994 5 s. 
  
Trees would sing 
jousikvartetti 
- partituuri   1996 4 s. 
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Three Nocturnes      
klarinetille, sellolle ja pianolle 
- partituuri (2 kpl, 
osa sivuista kopioita)  1996 27+27 s. 
 
Valkalan 
kahdelle gamballe ja cembalolle 
- partituuri   1996 9 s. 
 
DaDaDiDi       
for string quartet and jazzdrummer 
- partituuri   1997 16 s.   
 
Fantazia in G 
viola da gamballe ja cembalolle 
- partituuri   1998 10 s. 
- gambastemma  1998 6 s. 
 
For Poets and Dancers 
for strings 
- partituuri   1998 31 s. 
 
Katrin biisi 
viululle ja pianolle 
- partituuri   1998 5 s. 
 
The Snake in the Rope 
kamariyhtyeelle 
- partituuri   2000 17 s.  
 
Kummitusjuna 
Cb, Chinese temple gong, talking dr., 
darabukka, pandeiro ym. 




- partituuri   2006 24 s. 
 
Jousikvartetto III   




pianolle ja sellolle 





Trastevere-muunnelmat     COLL. 633.7 
klaveerille 
- partituuri   2002 5 s. 
 
Sonata per pianoforte      




- partituuri (kuultopaperia)  1977 6 s. 




- partituuri (kuultopaperia)  1978 3 s. 
 
Pianosonaatti 




- partituuri   1983 5 s. 








- partituuri (kuultopaperia)  s.a. 3 s. 
 
Eroico-meditativo-pensieroso 
käyrätorvelle    
- partituuri   2001 3 s. 
- luonnoksia 
 
Ite ne a volo 
harpulle 




Yaadum uuree    
(san. Kaniyan Pūngkundran, 
Eero Hämeenniemi) 
laululle ja orkesterille 
- partituuri   2012 166 s. 
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Sade ja punainen maa     COLL.633.8 
laululle ja orkesterille 
I. Maḻai viḷaiyāḍum 
II. Malaiyiḍaiyiṭṭa 
III. Yāyum ñāyum 
IV. Nilattinum peridē 
V. Kāmaṅ kāmam 
- partituuri   s.a. 144 s. 
- valokopioita 
 
The Dong with a luminous nose 
(san. Edward Lear) 
sopraanolle, barytonille ja gamballe 
- partituuri   2008 15 s. 
 
Sab kahān? 
(san. Mirza Ghalib) 
laululle, 2 gamballe, luutulle 
ja tablalle 
- partituuri   2011 37 s. 
 
Viisi laulua Kaarlo Sarkian 
runoihin 
laululle ja pianolle 
- partituuri   s.a. 9 s. 
 
Äitin laulu 
laululle ja pianolle 
- partituuri   2013 2 s. 
 
Jeesus uus 
laululle ja pianolle 
- partituuri   2013 4 s. 
 
With how sad steps O Moon 
laululle ja orkesterille 
- partituuri (kuultopaperia)  1976 7 s. 
 
The pillow book 
(Sei Shonagon – Ivan Morris) 
sopraanolle ja pianolle 
- partituuri (kuultopaperia)  1979 6 s. 
 
Lintulaulut 
Perustuu Lintu ja tuuli -teoksen 
lauluihin 
- sopraano ja piano 




laululle ja pianolle 
- partituuri (2 kpl)  2000 3+3 s. 
 
Kulta (Kanteletar) 
laululle ja pianolle 
- partituuri   2000 3 s. 
 
Uneton yö (Jyrki Kiiskinen) 
laululle (sopraano) ja pianolle 
- partituuri   2000 20 s. 
 
Viina 
laululle ja pianolle   
- partituuri   2000 5 s. 
 
Sangītam 
2 baritonille, bassolle ja  
kamariorkesterille 




8 sooloäänelle (SSAATTBarB) 




Joukahainens ramsa     COLL.633.9 
(san. Anders Larsson) 
mieskuorolle 
- partituuri   2005 14 s. 
 
Miksi? 
(san. Wiljami Niittykoski) 
sekakuorolle 





- partituuri   2010 5 s. 
 
Nattuvanar 
for male choir 
- partituuri   1993 19 s. 




saksofoni ja mieskuoro 




- partituuri   1995 6 s. 
 
Ei ole noista laulajista 
sekakuorolle 
- partituuri   1999 12 s. 
 
O gioia de' mortali 
sopraanosaksofonille ja mieskuorolle 
- partituuri   s.a. 7 s. 




- partituuri   s.a. 3 s. 
 
Laulun synty       
(Jyrki Kiiskinen) 
sopraanolle, sekakuorolle ja orkesterille 
- partituuri   2002-2003 37 s. 
 
Jazz (big bandille ym. kokoonpanoille) 
 
From a Book I haven't Read 
1. Of Wandering 
This same call 
Introduction 
The blues 
- partituuri   1993 5+7 s. 
2. Just a Stage 
- partituuri   1993  
3. Several costly decorations 
- partituuri   1993 10 s. 
4. To bind 
- partituuri   1993 5 s. 
5. ,not knowing why, (A. Einstein) 




- partituuri   1993 10 s. 
Adbhuta 
- partituuri   1993 6 s. 
Rudra 




b-vireinen soitin ja jousikvartetti, 
basso    
- partituuri   s.a. 2 s. 
Liite: partituurin kopio, jossa merkintöjä 
 
Music for Mani 
soitinyhtye 
- partituuri   s.a. 2 s. 
 
Tunnistamaton sävellys 





Eero ja Leena Hämeenniemi, Magnus 
Lindberg, Kaija Saariaho, E-P.Salonen  
(kuvaaja: Olli Lyytikäinen) 1978 1   
 
 
LUONNOKSET      
       
 
Rower (näytelmään Valta)     COLL.633.10 






Sade ja punainen maa      COLL.633.11 
Waiting for the sunrise 
Tenebrae 
 










Sinfonia III      COLL.633.14 
Kamarisinfonia 
Trumpettikonsertto 





Sekalaisia luonnoksia     COLL.633.10 
      COLL.633.11 
      COLL.633.12 
COLL.633.13 
COLL.633.14 
COLL.633.15 
